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Señores miembros del jurado calificador. 
 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de Grados y Títulos para la 
elaboración y la sustentación de la Tesis, sección de Postgrado de la Universidad 
“Cesar Vallejo”,  para elaborar la Tesis de Maestría en Educación con mención en 
Administración de la Educación, presentamos la tesis titulada:“Programa tarea de 
movimiento en el desarrollo psicomotor de los niños y niñas de 4 años del nivel 
inicial de la institución educativa pública 115-25 de San Juan Lurigancho-Lima, 
2014” para obtener el grado académico de Magister en Educación con mención 
en Administración de la Educación. 
 
El trabajo de investigación tiene como propósito determinar el efecto que 
tiene el empleo del programa tarea de movimiento como parte de las estrategias 
metodológicas de  enseñanza aprendizaje aplicada por las maestras en el 
desarrollo psicomotor  en los  niños de 4 años de educación inicial,  bajo el 
concepto de que se lleven a cabo estas actividades psicomotrices durante las 
horas de clases permitirá el desarrollo  del esquema corporal, lateralidad, espacio, 
equilibrio, tiempo y ritmo. 
 
El documento consta de siete capítulos: el primer capítulo referente a la 
introducción del presente trabajo de investigación, el segundo capítulo define el 
marco metodológico, el tercer capítulo está referido a  los resultados a los cuales 
ha llegado nuestra investigación, en el cuarto capítulo presentamos la discusión 
de los resultados, en el quinto capítulo  las conclusiones a las que se ha llegado 
en la presente investigación seguidamente el sexto capítulo con las 
recomendaciones y finalmente el séptimo capítulo  concerniente a las referencias 
bibliográficas seguidas de los anexos. 
 
Por todo esto señores miembros del jurado quedamos a la espera que esta 
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La presente investigación intenta resolver vacíos referente al desarrollo de 
actividades psicomotrices que responden a nuestro problema general: ¿el 
programa “Tarea de Movimiento” es efectivo en el desarrollo psicomotor de niños 
y niñas de 04 años de nivel inicial de la de la institución educativa pública 115-25 
de San Juan Lurigancho-Lima2014? Pudiendo observar dos variables de estudio; 
variable independiente programa “tarea de movimiento” y la variable 
independiente desarrollo psicomotor. Esta investigación tuvo como objetivo 
determinar de qué manera el programa tarea de movimiento es efectivo en el 
desarrollo psicomotor de los niños y niñas de 04 años del nivel inicial de la 
institución educativa pública 115-25 de San Juan Lurigancho-Lima, 2014”.  
 
La investigación ha sido de tipo básica de nivel explicativo empleando el 
diseño cuasi experimental contando con una población  de 150  niños y niñas  
matriculados en la sección de 4 años que viene a ser la totalidad de la población 
en estudio de la institución educativa pública 115-25 de San Juan Lurigancho-
Lima, 2014” la  muestra  fue censal. El método de investigación fue cuantitativa 
cuasi experimental  que tiene como propósito describir la efectividad de la 
utilización de las variables en el desarrollo psicomotor de los niños y niñas de 4 
años del nivel inicial. 
 
La investigación concluye que la aplicación  del programa “Tarea de 
Movimiento” es efectivo para incrementar  el desarrollo psicomotor de los niños y 
niñas de 04 años del nivel inicial de la institución educativa pública 115-25 de San 
Juan Lurigancho-Lima, 2014” del Distrito de San Juan de Lurigancho. 
 
Palabras claves: Programa tarea de movimiento, desarrollo psicomotor, 










This research attempts to resolve gaps regarding the development of psychomotor 
activities that respond to our general problem: the "Task Motion" program is 
effective in psychomotor development of children 04 years initial level of 
educational institution 115-25 San Juan de .Lurigancho - Lima 2014? Being able 
to observe two variables of study; independent variable program "motion task" and 
the independent variable psychomotor development. This research aimed to 
determine how the task motion program is effective in psychomotor development 
of children of 04 years of the initial level of the educational institution 115-25 of 
San Juan de Lurigancho - Lima, 2014. 
 
The research was basic type of explanatory level using the quasi-experimental 
design with a population of 150 children enrolled in section four years amounts to 
the entire study population of School 115-25 of San Juan de Lurigancho - Lima, 
the sample was 2014 census. The method was quasi-experimental quantitative 
research that aims to describe the effectiveness of the use of variables in the 
psychomotor development of children 4 years of the initial level. 
 
The research concludes that implementation of the "Task Motion" program is 
effective in increasing the psychomotor development of children of 04 years of the 
initial level of the educational institution 115-25 of San Juan de Lurigancho Lima, 
2014 
 
Keywords: Programmotion task, psychomotor development, body scheme, 
laterality, space, time and pace balancing program. 
 
 
 
 
 
 
 
